















































































従 う力学を,その分化 ･発生から成長 ･進化を通 じ消滅 ･散逸していく動力学的機構として択えられる
状況が明確になりつつあると云えよう｡しかもこのような統一的理解を可能としているのは,原子核が
有限な系であるという事が重要であるように思われる｡





















に導入 し,Gel1-Mann Lowの方法を用いることにより<J〟(Ⅹ)>がFeynman diagramにより計算
されることを示す｡Sec･4では相互作用のあるボース粒子の系に対 し一体Green関数 Selfenergy:
補正されたポテンシャルのDyson方程式 を導きその近似解を構成する｡<J〟(Ⅹ)> が拡散方程式を満す
ことをSec.5で示す｡
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